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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani käsittelee Venäjän entisen presidentin, Boris Jeltsinin, sydänleikkauksen televisiouutisointia Yleisradion ja MTV3:n
pääuutislähetyksissä. Leikkausuutisointi sijoittuu aikavälille syyskuu - joulukuu 1996. Syvemmässä analyysissä on mukana yhteensä 22
uutistekstiä. Tarkastelen aineistoa tekstin, kuvan ja näiden yhdistelmän kannalta. Käytetty menetelmä on diskurssianalyysi.
Tutkielma selvittää sitä, millaista viestiä uutistekstit rakensivat Boris Jeltsinin sydänleikkauksesta sekä sitä, kuinka sairaasta valtionpäämiehestä
puhutaan. Omaan diskurssianalyysiini olen soveltanut apuvälineitä sekä narratologian että semiotiikan perinteistä. Tärkeimpiä johtotähtiä sekä
teorialle että menetelmälle ovat mm. Faircloughin, Jokinen, Juhila & Suonisen sekä Kuneliuksen teokset. Muita tärkeitä teoreetikkoja ovat
Dahlgren ja Hall. Narratologiseen lähestymistapaan olen saanut virikkeitä mm. Veikko Pietilän teksteistä. Pohdin aineistoa myös ideologiselta
kannalta; minkälaiseen maailmankuvaan ja valta-ajatteluun uutiset haluavat katsojan kiinnittää? Uutistutkimukseeni olen liittänyt myös vahvan
kontekstuaalisen näkökulman: uutistekstien tuottamisen käytännöt ovat usein yksi osatekijä uutistekstien dikotomisessa (hyvä vastaan paha),
henkilöityneessä sekä narrativisoituneessa esittämistavassa.
Diskurssianalyysin perusteella aineistoni suomalaiset televisiouutiset pitävät Boris Jeltsiniä Venäjän ainoana oikeana johtajana. Jeltsinin
vastustajat on sekä MTV3:n että Yleisradion uutisteksteissä esitetty ei-toivottavina tahoina. Jeltsin sen sijaan esiintyy lähes poikkeuksetta
positiivisesti ladattuna toivepresidenttinä. Häneen yhdistetään erityislaatuisuudesta kertovia merkityksiä ja hänen työkyvyttömyyttään
vähätellään. Tämä tapahtuu esimerkiksi liittämällä Jeltsiniin sankariuteen ja suorituskykyyn viittaavia merkityksiä. Lähes säännönmukaisesti
kumpikin kanava suhtautuu Jeltsiniin myös empaattisesti: ne asettuvat tukemaan Jeltsiniä tämän kamppailussa terveytensä ja presidenttiytensä
puolesta. Vaikka Jeltsin itse ei presidenttiyttensä puolesta aktiivisesti taistelisikaan, tekevät uutiset sen hänen puolestaan. Uutiset rakentavat
me-yhteisöä, johon kuuluvat ne itse sekä Jeltsin. Samanaikaisesti katsojille välittyy kuva vilpittömästä ja oikeutetusta vallanpitäjästä. Jos
Venäjän yhteiskunnallinen tilanne esiintyy uutisissa sekasortoisena, Jeltsin vapautetaan syyllisyydestä asioiden tilaan. Huonoon kehitykseen
syylliset löytyvät muualta kuin Jeltsinin henkilöstä. Televisiouutiset sementoivat Jeltsinin valtaa. Sitä rakennetaan puolustamaan myös "lännen"
etu.
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